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I, INLEIDING 
In het ruilverkavelingsgebied 'Paaslo-Kerkbuurt, speciaal in het 
gebied tussen Ossenzijl-Oldernarkt en het riviertje de Linde langs de 
noordgrens kwamen regelmatig klachten van droogteschade bij de klei-
op-veengronden. 
Voordat de ruilverkaveling in dit gebied tot uitvoering kwam be-
stond het gebied uit slecht ontwaterd extensief gebruikt grasland 
met een zeer slecht grasbestand. In ruilverkavelingsverband is het 
gebied ontsloten, goed ontwaterd en veelal opnieuw ingezaaid en met 
kalk bemest, 
Vele nieuwe bedrijven met een intensieve bedrijfsvoering zijn 
door verplaatsing van elders uit het ruilverkavelingsgebied hier ge-
vestigd. 
Oorspronkelijk werd wat de ontwatering betreft, gestreefd naar 
een constant laag slootpeil van I m-m.v. Naar aanleiding van klachten 
over droogteschade werd vanaf J974 in de zomermaanden water ingela-
ten en ging men over op een zomerpeil. 
Onder normale omstandigheden zou bij diepere ontwatering van 
klei-op-veengronden niet direct droogteschade verwacht behoeven te 
worden gezien de grote vochtcapaciteit van het veenprofiel. 
In het yerleden, na de drooglegging van de Noordoostpolder (1941) 
deden zich sterke droogteverschijnselen, vooral in de droge zomers 
van 1947 en 1949 voor in het aangrenzende randgebied van noordwest 
Overijssel en zuidwest Friesland. 
Van die tijd dateert ook de aanduiding 'gruislaag' voor de overgangs-
laag van klei naar veen in het bodemprofiel (VEENENBOS, 1950). Ten 
behoeve van het herstel van de verdrogende gronden werd uitgebreid 
onderzoek verricht. 
Men kwam hierbij tot de conclusie dat de beste methode om droog-
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tesch~de te voorkomen zou zijn: een infiltr~tiesysteem v~n s~enge-
stelde buisdr~inage in combinatie met infiltratie (COMMISSIE, 
1950). De polder 'Het Bedijkte Rondebroek' met een oppervlakte van 
512 ha nabij Kuinre werd op deze manier in zijn geheel van een 
infiltratiesysteem voorzien. 
Na een tiental jaren werd dit systeem echter niet meer gebruikt, 
Men gaf de voorkeur aan beregenen en bevloeien (KAPTEIN, L.A. en 
M. KLOOSTER, 1963), Dit wordt in dit gebied in iedere droge periode 
toeeepast. 
Bij het bevloeien bleek dat het overtollige bevloeiingswater via de 
zogenaamde gruislaag weer naar de sloot werd afgevoerd. Hetzelfde 
deed zich voor bij veel neerslag na droge perioden, waarbij in ge-
ringe mate herbevochtiging van de bovengrond plaats vond, De gruis-
laag werkte sterk drainerend. 
De vraag rees of men door een diepere grondbewerking waarbij de 
1gruislaag 1 met de kleibovengrond werd gemengd, de droogtegevoelig-
heid zou kunnen verminderen. 
Met dit doel voor ogen werd daartoe·op verzoek van de plaatse-
lijke commissie, in s~enwerking met de Provinciale Directie van de 
Landinrichtingsdienst in Overijssel in 1975 een proefveld aangelegd 
in het Tussenbroek op percelen in gebruik bij van de Vegt, 
2. BODEMGESTELDHEID 
Volgens het Rapport van STIBOKA (1965) behoort het type van de 
grond waarop het proefveld is aangelegd tot de waardveengronden, 
gecodeerd lkV,, met grondwatertrap IIa, 
Het bodemprofiel van het proefveld is als volgt: 
0- 20 cm zware grijze kalkloze knippige klei 
20- 30 cm zwarte venige gruislaag 
30- 60 cm vast matig verweerd zeggeveen 
60-140 cm bruin weinig verweerd zeggeveen 
140-280 çm zeer slap weinig verweerd rietzeggeveen 
>280 cm zand 
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De klei-bovengrond heeft een ongunstige structuur. Het Juturngehal-
te bedraagt ca. 50%. De gruislaag droogt in droge perioden uit tot 
een korrelige laag. De uitdroging is niet irreversibel, want in natte 
winters zwelt deze laag weer op en verliestdan zijn korrelige struc-
tuur. Deze laag werktbij laag slootpeil sterk drainerend en omgekeerd 
sterk infiltrerend wanneer het slootpeil tot nagenoeg maaiveldhoogte 
wordt verhoogd. Slootpeilverhoging waarbij het slootpeil beneden de 
gru\slaag blijft heeft weinig of geen effect op de grondwaterstand, 
De gruislaag is in droge perioden sterk beworteld (baardvorming). 
De ondergrens vormt tevens de begrenzing van de beworteling. 
Het onderliggende vaste zure veen met een pH van 3 en lager is 
niet bewortelbaar. 
Na uitdroging van de gruislaag is ook van capillaire nalevering 
van vocht geen sprake meer. In deze situatie stagneert de grasgroei. 
De hoeveelheid opneembaar vocht wordt hoofdzakelijk bepaald door de 
laag van 0-30 cm. 
3. HET PROEFPLAN 
Het bodemprofiel zou mogelijk verbeterd kunnen worden door de 
gruislaag te vermengen met de zware kleibovengrond. Dit zou tevens 
een gunstige invloed op de structuur van de kleibovengrond kunnen 
uitoefenen. 
Bij de aanleg van het proefveld, zie fig. I werden 2 verschillen-
de methoden van bewerking toegepast, namelijk: 
I. Extensieve menging door ondiep ploegen tot 0,3 m-m.v. waarbij de 
gruislaag in brokken door de kleilaag werd gemengd. 
2. Intensieve menging met een mengrotor waarbij tevens 0,1 m veen 
door de klei werd gemengd. De bewerkingadiepte was hierbij 0,4 m 
De 2 percelen die op deze wijze werden bewerkt, werden in 2 helf-
ten gesplitst waarvan een helft voorafgaande aan de inzaai een bemes-
ting van 30 ton schuimaarde ontving. Hierdoor werd de pH van de zode-
laag verhoogd van gemiddeldd 4,15 tot 6,15. 
Het proefveld bestond derhalve uit de volgende objecten: 
3 
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Fig. I. Situatie van proefveld 
Proefobjecten A tot en met F 
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/1. Bewerkt met mengrotor tot 0,4 m, geen k~lkbemesting, pH ~ 4,05 
B. Bewerkt als A plus 30 ton schuimaarde, pH = 6,05 
c. Geploegd tot 0,30 m + 30 ton schuimaarde, pH = 6,3 
D. Bewerkt als C, geen kalkbemesting, pH = 4,3 
E en F. Onbehandeld, pH = 4, 25 
De pH heeft betrekking op de zodelaag (0-0,1 m). Een F waren 
enkele jaren eerder ondiep geploegd tot ca. 15 m en ingezaaid. De 
gruislaag was hier nog ongestoord aanwezig. De percelen A-B en C-D 
werden in het najaar 1975 bewerkt en in het voorjaar van 1976 ~nge­
~aaid. Wegens aanslagmoeilijkheden in de droge zomer van 1976 kon 
pas in 1977 begonnen worden met opbrengstbepalingen. 
Op ieder object werd de bruto-opbrengst bepaald bij 3 stikstof-
trappen, niUllelijk 0, 150 en 300 kg N/ha, in 1979 bij 4 N-trappen, 
namelijk 0-150-200-400 kg N/ha. Op de proefplekken B, C en E werd 
een zelfregistrerende grondwaterstandsmeter geplaatst evenals een 
regenmeter op proefplek C. Ten behoeve van het onderzoek naar het 
verloop van de zakking werden op de proefplekken B, C en E een bat-
terij zakplaatjes aangebracht en een zakbaken op proefplek C, 
Het onderzoek vond plaats in de jaren 1977, 1978 en 1979. 
4. WEERSOMSTANDIGHEDEN 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde neerslag, 
verdamping en neerslagoverschot in mm per maand voor de jaren 1977, 
1978 en 1979 en de gemiddelde waarde voor een periode van 30 jaar 
van het KNMI-station Eelde, 
Het jaar 1977 was vrij normaal. Weinig neerslag viel er in de 
maanden september en december, terwijl november met 136 mm zeer nat 
was. 
Het jaar 1978 was in zijn geheel tamelijk droog. Vooral in de 
periode vanaf april tot en met juni viel weinig neerslag, namelijk 
totaal 50 mm tegen 172 normaal. In deze zomer werd in deze streek 
zeer veel beregend en bevloeid. Het proefobject werd in de tweede 
decade van juni in zijn geheel bevloeid. Ook vrij droog waren de 
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Tabel I. Neerslag (N), verdamping (E
0
) en neerslagoverschot (N - E ) te Oldemarkt 
1977 
N 
E 
N _oE 
0 
1978 
N 
E 
N _oE 
r,> 
1979 
N 
E 
N _oE 
0 
30 jaar 
N 
E 
N ,;_OE 
0 
0 
en het 30 jaar gemiddelde van het KNMI-station Eelde, per maand in mm 
j f m a m j j a s 0 n d Totaal 
70 77 29 71 S4 63 60 79 16 S7 136 2S 
I I I 42 63 113 93' 108 72 S2 2S 18 3 
+ 69 + 66 - 13 + 8 - 59 - 30 - 48 + 7 - 36 + 32 +118 + 22 
38 9 63 12 10 28 S8 4S 85 23 31 ]I 9 
6 12 38 61 9S 118 106 84 60 28. 9 4 
+ 32 3 + 2S - 49 - 8S - 90 - 48 - 39 + IS s + 22 + 11 5 
48 40 88 6S 96 I I 1 43 SI 48 61 84 128 
3 10 38 S9 97 107 93 78 S6 24 3 2 
+ 45 + 30 + 50 + 6 I + 4 - 50 - 27 8 + 37 + 81 +126 
6S 49 4S 49 61 62 84 97 76 62 70 72 
4 16 38 7S 105 120 113 92 60 28 9 3 
+ 61 + 33 + 7 - 26 - 44 - S8 - 29 + s + 16 + 34 + 61 + 69 
maanden oktober en november terwijl december met 119 mm zeer nat was. 
Het jaar 1979 met vorst vanaf januari tot en met maart was in 
zijn geheel erg nat. Vooral in de maanden mei en juni viel veel neer-
slag, namelijk 207 mm tegen 123 mro normaal. Erg nat was ook december 
met 128 nnn neerslag. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de jaren 1977, 1978 en 1979 
respectievelijk een normale, een droge en een natte zomer vertegenwoordig-
den. Het neerslagoverschot bedroeg voor de periode mei tot en met 
augustus respectievelijk -130, -262 en -74 mm tegen -127 mm normaal. 
S. SLOOTPEIL EN GRONDWATERSTAND 
Vanaf voorjaar 1977 werden op de objecten B, C enE met zelfregis-
trerende apparatuur de grondwaterstanden gemeten. Tabel 2 geeft een 
overzicht van de gemiddelde diepten per maand evenals van de gemid-
delde diepte v~n het slootpeil, zie ook fig. 2. 
737 
601 
+136 
S21 
621 
-100 
863 
S70 
+293 
792 
663 
+129 
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Tabel 2. De gemiddelde grondwaterdiepte en gemiddeld slootpeil in cm-m.v. 
J f m a m j j a s 0 n d 
1977 
B so 4S S9 71 S7 72 61 32 18 
c 49 S1 68 71 60 67 62 3S 32 
E 34 46 S4 67 47 64 ss 28 2S 
sloot 86 S8 46 33 4S 73 86 87 87 
1978 
B 6 32 19 43 67 60* 43 63 69 S6 66 21 
c 12 39 34 49 66 SI.* 30 57 64 S5 63 18 
E 12 33 33 43 67 40* 27 58 60 47 59 19 
sloot 89 83 83 77 47 32 46 38 51 87 85 91 
1979 
B vprst " 5 27 35 33 66 68 60 55 21 15 
c " " 0 30 33 27 60 58 54 52 19 11 
E " " 0 24 28 26 58 58 54 51 22 8 
sloot 80 60 100 85 66 74 35 34 42 85 86 86 
*bevloeid 
slootafstand • 100 m 
40 
fmam)jasond fmamjjasond fmamjjasond 
1977 1978 1979 
Fig. 2. Het verloop van de grondwaterstand en slootpeil 
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llc•t slool:pci 1 werd in de winter gehandhaafd op ca, 0,85 m-m.v. 
llal geldt voor de periode vanaf oktober tot en met april. Vanaf mei 
werd het slootpeil trapsgewijs verhoogd tot maximaal 0,30 m-m.v. in 
droge perioden van de zomermaanden, voornamelijk met het doel om over 
water voor bevloeiing en beregening te kunnen beschikken. 
Onder deze omstandigheden zakte de grondwaterstand in de zomer tot 
maximaal 0,80 m-m.v. In natte perioden met veel neerslag steeg de 
grondwaterstand tot maaiveld. Bij een grondwaterstand van gemiddeld 
hoger dan 0,3 m-m.v. was de grond zeer drassig en had de zode op de 
bewerkte objecten onvoldoende draagkracht. Deze situatie deed zich 
onder andere voor vanaf december 1977 tot en met januari 1978, in 
december 1978,van maart tot en met april 1979 en van november tot 
en met december 1979 bij een slootpeil van 0,85 m-m.v. De slootaf-
stand bedraagt 100 m. Hierbij is geen drainage- of greppelsysteem aan-
wezig. 
Als gevolg van het bevloeien in juni 1978 was de grondwaterstand 
in juli gemiddeld 0,35 m-m.v. Dit had geen nadelige effecten op de 
draagkracht. 
Vóór het bevloeien was de grondwaterstand in juni ondanks het 
hoge slootpeil tot ca. 0,8 m-m.v. gezakt. 
6. VOCHTHuiSHOUDING 
Alle proefplekken werden in de loop van het onderzoek 4 maal be-
monsterd, namelijk op: 
I. 16-9-1977 voor de bepaling van het verband tussen vochtgehalte en 
vochtspanning (pF-curven) 
2. 9-6-1978 tijdens een drog~ periode vóór bevloeien 
3. 14-6-1978 enige dagen na bevloeien 
4. 18-4-1979 voorjaarssituatie 
6.1. Verandering bodemprof ie 1 
Als gevolg van de profielbewerking heeft het bodemprofiel tot 
maximaal 0,4 m diepte veranderingen ondergaan. De veranderingen 
8 
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komen tot uiting in het organisch stofgehalte, de dichtheid en in de 
poriënfractie, zie tabel 3. 
Tabel 3. Het organisch stofgehalte (h in %) de dichtheid <Sb in 
-3 g.cm ) en de poriënfractie (e in vol. %) 
h 
Profiel-
$b E 
laag A-B C-D E-F A-B C-D E-F A-B C-D E-F 
0-10 21 31 20 o, 72 0,69 0,85 61 68 63 
10-20 31 30 20 0,61 0,66 0,80 71 70 65 
20-30 40 41 66 0,45 0,57 0,33 77 73 81 
30-40 52 90 91 0,33 0,20 0,16 83 87 89 
40-50 95 93 94 0, 14 0, 15 0, 15 90 90 90 
50-60 95 94 95 0,13 0, 15 0, 14 91 91 91 
60-70 95 93 94 0, 13 0, 13 0, 12 91 91 92 
70-80 94 92 94 0, 14 0, 14 o, 13 91 91 92 
Tabel 3 geeft de gemiddelde waarde van de vier bemonsteringen. 
Het organisch stofgehalte van de kleilaag (0-0,2 m) van het oor-
spronkelijk profiel (E-F) bedraagt gemiddeld 20%. Dat is door de be-
werking met de mengrotor evenalE door het ploegen gemiddeld tot 30% 
verhoogd. Het gaat gepaard met een afname van de dichtheid en in een 
toename van de poriënfractie, Deze is van gemiddeld 64% gestegen tot 
gemiddeld 69%. 
De gruislaag op 0,2 tot 0,3 m-m.v. 1n het oorspronkelijk profiel 
heeft een organisch stofgehalte van 66% en een poriënfractie van 81%. 
Deze laag is door de bewerking vermengd met de kleilaag. 
Door de bewerking met de mengrotor is tevens 0,1 m zwart veen 
met de bovengrond gemengd waardoor dit profiel op 0,3 tot 0,4 m-m.v. 
iets kleihoudend is geworden. 
De ondergrond bestaande uit matig verweerd zeggeveen heeft een 
organisch stofgehalte van 94% en een poriënfractie van 91%. 
9 
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r •. 2. V o <; IJ t s pa n n i n g c n v o c h tg e h a 1 t e 
ln bijlage I worden de vochtgehalten bij diverse vochtspanningen 
(pl') per laag van 0,1 m voor de drie profielen (B, C en F) gegeven. 
Bijlage 2 geeft de relatie vochtspanning-vochtgehalte grafisch weer. 
Tabel 4 geeft de hoeveelheid niet opneembaar vocht voor de drie 
profielen. 
Tabel 4. Het niet opneembaar vochtgehalte 1n vol. % (pF 4,2) 
Profiel- B c F Gem. laag 
0-10 32 34 3S 
10-20 30 23 36 
20-30 24 31 27 
30-60 23 20 20 
40-SO 18 14 16 16 
S0-60 14 14 16 15 
60-70 18 IS IS 16 
70-80 14 I 7 13 IS 
Het niet opneembaar vocht van de veenondergrond bedraagt gemid-
deld 15 à 16 vol. % en dat van de kleibovengrond, 35 à 36 vol. %. 
6.3, V o c h t t o e s t a n d v o o r j a a r 
In het voorjaar van 1979 1n een natte periode was de vochttoe-
stand op 18 april als in tabel 5 is weergegeven. 
Ervan uitgaande dat hoofdzakelijk het vocht van de laag 0-0,3 m 
kan worden benut blijkt dat het oorspronkelijk profiel in een nat 
voorjaar 90 à 95 mm vocht beschikbaar heeft. Door het ploegen is het 
nauwelijks toegenomen terwijl het door de bewerking met de mengrotor 
15 à 20 vol. %is gestegen tot ca. 110 mm. Het grondwater stond tij-
dens de bemonstering op 0,35 à 0,45 m-m.v. bij een slootpeil van 
0,85 m-m.v. 
In deze situatie was het luchtgehalte in de grond zeer laag, ge-
middeld ca. 5 vol. % in de laag 0-0,2 m-m.v. 
10 
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Talw I 5. De ho(~veelheid opneembaar vocht in vol. % (Vb), het luchtgehalte in 
voL. 'J. (V?.>I. en de vochtspanning volgens de pF-curve (pF) in het voorjaar 
vb VL pF 
Profiel-
laag A B c D E F A B c D E F A B c D E 
0-10 32 29 29 25 24 25 I 4 3 5 2 3 I , 6 I, 8 I, 8 I, 2 I , 7 
10-20 36 32 39 37 22 24 4 6 7 3 7 7 I, 6 I, 9 I , 7 I , 5 I , 3 
20-30 46 48 29 34 46 46 5 5 5 9 10 11 I, 5 I ,4 I , 4 I , 3 0,5 
30-40 60 65 66 62 63 63 3 3 4 6 7 5 0' 7 I , 2 I, 3 I , 2 0,5 
40-50 71 72 70 70 71 71 4 2 4 3 2 2 0,5 0,7 I , 5 I , 4 0,5 
}: o-1o 114 I 09 97 96 92 95 
gr.w. st. 36 36 47 47 36 36 
cm-m.v. 
Hetzelfde geldt voor de vochtspanning. Deze had in de bovenste 
laag (0-0,J m) gemiddeld een pF van 1,6, ofwel 40 cm. 
Ondanks deze lage vochtspanning was de grond op 18 april goed berijd-
baar, met uitzondering van profiel A. 
6.4. V o c h t t o e s t a n d i n d r o g e p e r i o d e 
v ó ó r e n n a b e v 1 o e i e n 
Tijdens een vrij lange droge periode in juni 1978 werden de proef-
percelen op 12 en 13 juni bevloeid. Vóór en na het bevloeien was de 
vochttoestand als in tabel 6 wordt vermeld. 
Door het bevloeien is het onbehandelde profiel (E en F) met ca. 
100 mm vocht aangevuld en de behandelde profielen exclusief profiel 
A met gemiddeld 85 mm. Dit betekent dat door het bevloeien ca. 1000 
3 
m water per ha op het land wordt gebracht. 
De kleibovengrond van de onbehandelde profielen (E en F) was 
vóór het bevloeien totaal uitgedroogd, terwijl de laag 0,3-0,4 m-m.v. 
nog een lage vochtspanning had van 1,6 met een hoeveelheid opneembaar 
vocht van ca. 60 mm. Zie tabellen 7 en 8. 
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Tahe1 6. Het vochtgehalte (V 
V 
in vol. %) vóór en na het bevloeien in juni 1978 
Vóór bevloeien Na bevloeien Toename 
Profiel-
laag A B c D E F A B c D E F A B c D E f 
0-10 31 32 39 32 30 30 60 60 63 63 S9 S9 29 28 24 31 29 29 
10-20 4!1 42 48 36 28 3S 66 62 64 61 S9 63 22 20 16 2S 31 28 
20-30 66 43 SJ 44 43 61 70 63 66 64 80 81 4 20 I 3 20 37 20 
30-40 74 60 70 67 78 80 7S 78 8S 83 87 86 I 18 1S 16 9 6 
40-SO 80 84 81 82 80 77 82 87 . 8S 8S 87 87 2 3 4 4 7 10 
S0-60 82 83 83 83 81 8S 
60-70 84 8S 84 8S 81 86 
Totaal S8 89 72 96 113 93 
gr.w.st. 80 80 7S 7S 70 70 
cm-m. v. 
slootpeil 0,30-0,3S m.v. 
Tabel 7. De hoeveelheid opneembaar vocht vóór en na bevloeien 
Vóór bevloeien Na bevloeien 
Profiel 
laag A B c D E F A B c D E F 
0-10 -I 0 s -2 -s -s 28 28 29 29 24 24 
10-20 14 J2 2S 13 -8 -I 36 32 41 38 23 29 
20-30 42 19 00 13 16 34 46 39 3S 33 <O S4 ~L JJ 
30-40 SI 37 50 47 S8 60 S2 ss 6S 63 67 66 
40-SO 72 66 67 68 64 61 64 69 71 72 71 71 
I 0-30 ss 31 S2 24 3 28 110 99 lOS I 0 I 100 lOS 
A V b ss 68 53 77 97 77 
Tabel 8. De vochtspanning vóór en na bevloeien 
Profiel- A B c D E F A B c D E F laag 
0-10 4,4 4,4 3,7 4,4 4,S 4,S 2, 0 2,0 I , 7 I , 7 I , 7 I, 7 
10-20 3,2 3,3 3,0 3,4 S,O 4,4 I, 7 2,0 I, 8 2,0 I, 0 0,8 
20-30 2,0 3,3 2,9 3,3 2,8 2,4 I , 6 2,3 2,0 2, I o,s O,S 
30-40 1 '6 2,8 2,3 2,6 I, 9 I , S I , 7 I, 3 I, 3 I, 5 0 0 
40-SO I, 5 I , 5 I , 7 I , 7 I , 5 I , 7 I, S 0 o,s o,s 0 0 
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Ook de gruislaag op de overgang van klei naar veen was sterk uit-
gedroogd al komt dit in de cijfers niet zo duidelijk tot uiting. De 
dikte van deze laag varieert van 5 tot maximaal JO cm. In deze situa-
tie is van capillaire naleverÏng vanuit de ondergrond praktisch geen 
sprake meer. 
Iets gunstiger lijkt in dit opzicht de situatie bij de bewerkte 
profielen, waarbij de laag van O,J-0,2 m minder sterk is uitgedroogd 
en meer vocht is opgenomen uit de laag 0,3-0,4 m. 
In de fig. 3a, b en c is tenslotte de vochttoestand vóór en na 
bevloeien weergegeven. Na het bevloeien is de vochttoestand nagenoeg 
gelijk aan de voorjaarstoestand. 
Gezien dit geringe verschil is hiervoor een gemiddelde lijn gecon-
strueerd. De vochtopname uit het bodemprofiel bedraagt gemiddeld 
ca. I 00 mm. 
Het bevloeien had geen directe nadelige invloed op de draagkracht, 
Ondanks plassen was de zodelaag nog stevig en goed berijdbaar 
6.5. V o c h t t o e s t a n d z o m e r 9 7 7 
Volgens de bemonstering van 16 september 1977 die op 3 proefplek-
ken werd uitgevoerd ten behoeve van de bepaling van de pF-curven, 
was de vochttoestand als in tabel 9 is weergegeven. 
Tabel 9. De hoeveelheid opneembaar vocht (Vb in vol. %) en de vocht-
spanning (pF) op 16-9-1977 volgens de pF-curven 
vb pF 
Profiel-
laag B c F B c F 
0-10 12 IS 0 3,2 3, I 4,2 
10-20 19 32 -I 3,0 2,6 4,0 
20-30 34 34 I 7 2,7 2,2 2,9 
30-40 50 61 40 I , 7 I , 7 2, I 
40-50 66 71 63 1.5 1.5 I. 6 
50-60 70 72 74 I, 2 I , I I, 2 
70-80 73 69 74 1.2 0,9 1,0 
Gr .w. st. m-m. v. 0,65 0,65 0,70 
Slootpeil 0,75 m-m. v. 
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40 
60 
veen 
0 
A 
A 
40 
+ 
vol 0 /o 
niet opneembaar vocht Vn 
0 parient roetie 
A volume vocht na uitdroging in zomer 
volume vocht in voorjaar. 
x en na bevloeien 
mJ opgenomen vocht 
hv grondw.st. voonaar 
hz grondw.st.zomer 
Vn niet opneembaar vocht 
Vv opgenomen vocht 
VL volume lucht 
V5 volume vaste delen 
Fig. 3. De vochttoestand vóór en na bevloeien in relatie met de 
diepte beneden maaiveld 
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Evenals volgens tabellen 7 en 8 bleek ook in de zomer 1977 de 
kleilaag van het onbehandelde profiel totaal uitgedroogd. De bewerk-
te profielen B en C waren duidelijk vochtiger in de bovenste 20 cm. 
Dieper dan 0,4 m-m.v. is de vochtspanning bij alle 3 profielen zeer 
laag. 
7. BRUTO-OPBRENGST VAN DROGE STOF 
Vanaf 1977 tot en met 1979 werden op 6 proefplekken de bruto-
opbrengsten aan droge stof bepaald bij 3 verschillende N-giften in 
duplo en in 1979 bij 4 N-trappen in duplo. 
De percelen A en D zonder schuimaarde ontvingen een bemesting 
van 500 kg superfosfaat en 400 kg kali 40% per ha. De percelen B 
en C ontvingen echter 250 kg kali 40% per ha echter geen superfosfaat, van-
wege dat schuimaarde behalve iets kali ook ca. 1% fosfaat bevat. 
Deze bemesting werd vóór de inzaai in 1976 toegediend. 
In de bijlagen 3a, b en c wordt een overzicht gegeven van de op-
brengsten aan droge stof in kg/ha bij diverse N-giften en verschil-
lende objecten per snede en de totale jaaropbrengst respectievelijk 
voor de jaren 1977, 1978 en 1979. 
De totaleN-gift per jaar bedroeg in 1977 en 1978 respectieve-
lijk 0, 150 eu 300 kg/ha, In 1979 werd een 4e trap toegevoegd en 
werden jaargiften gepland van 0, 200, 300 en 400 kg per ha. 
De verdeling van de N-gift per snede was over deze jaren niet 
gelijk, zie bijlage 3a, b en c. 
Om het effect van diverse maatregelen nauwkeuriger te kunnen 
bepalen zowel per jaar als per snede is tabel JO samengesteld. Deze 
geeft de opbrengst per snede bij eenzelfde N-gift, namelijk bij 
90 kg N voor de Ie snede 60 kg voor de 2e, 40 kg voor de 3e en 4e 
en 30 kg voor de 5e snede en de totale opbrengst bij 26Ö kg N/ha. 
Bij een totale N-gift van 260 kg/ha wordt gemiddeld een opbrengst-
niveau van ca. 13 ton droge stof (ds) per ha bereikt. Zonder N-bemes-
ting lag het opbrengstniveau bij JO à IJ ton ds/ha. 
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Ta in• I I 0. Ophn~ng:-:t van c.lroge stof per snede in 1977 tot en met 1979 bij gelijke 
N-gift per snede 
N A B c D E F 
Ie snede 
12- 5-'77 90 2 066 I 611 I 752 2 284 2 105 2 723 
12- 5-'78 90 3 242 2 180 2 711 3 201 4 658 4 182 
25- 5- 1 79 90 3 181 2477 2 912 3 461 3 684 4 475 
2e snede 
14- 6-'77 60 4 719 5 088 5 045 4 270 4 051 3 942 
7- 6-'78 60 2 498 2 884 2 501 2 617 1 551 1 894 (gem. 45 N + 90N) 
25- 6-'79 60 2 282 3 458 3 264 2 348 672 I 901 
Je snede 
1 1- 7-' 77 40 2 123 2 173 2 273 1 860 1 477 682 
19- 7- 1 78 40 3 336 3 1 61 2 928 3 087 3 436 2 841 
31- 7-'79 40 2 618 2 913 2 880 2 930 3 359 3 618 
4e snede 
17- 8- 1 77 40 1 588 I 839 2 305 2 036 1 966 I 927 
21- 8-'78 40 2 021 2 651 2 527 2 326 2 570 2 535 
5- 9- 1 79 40 2 007 2 313 2 267 I 910 I 728 I 988 
5e snede 
26-10- 1 77 30 2 080 2 294 2 388 1 888 I 934 I 919 (20N+ION 5+6 sn) 
24- I 0-'78 30 2 395 3 262 3 304 2 791 2 512 2 856 (gem. 28N + 40 N) 
5-1 1-'79 28 I 816 734 I 783 I 587 I 503 513 
Totaal 
1,977 260 12 576 13 005 13 763 12 338 I I 533 12 193 
1978 260 13 492 14 138 13 971 14 022 14 727 14 308 
1:979 260 I 1 904 12 895 13 106 12 236 I I 946 13 495 
Gemiddeld 260 12 657 13 346 13 613 12 865 I 2 735 13 332 
7.1. Het effect van bewerking met meng-
r o t o r i n v e r g e 1 ij k i n g m e t p 1 o e g e n 
In tabel 11 wordt per ,iaar en per snede de gemiddelde meerop-
brengst van de bewerking met de mengrotor (object A en B) vergeleken 
ten opzichte van het ploegen (object C enD). 
Deze gegevens en van de volgende tabellen zijn afgeleid van tabel 
1 o. 
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Tabel I I • De meeropbrengst per snede en per jaar in kg ds/ha en in % 
van de bewerking met de mengrotor ten opzichte van ploegen 
11 ds kg/ha (; ds in % 
Snede N/ha 
1977 1978 1979 1977 1978 1979 
1 90 -180 -245 -357 - 9 - 8 -11 
2 60 +246 +132 + 64 + 5 + 5 + 2 
3 40 + 82 +240 -140 + 4 + 8 - 5 
4 40 -457 - 90 + 72 -21 - 4 + 3 
5 30 + 49 -219 + 90 + 2 - 7 + 5 
Totaal 260 -260 -182 -271 - 2 - I - 2 
Wat de jaaropbrengsten betreft vertoont de bewerking met de meng-
rotor, ondanks een betere menging van veenondergrond en kleibovengrond 
in vergelijking met het ploegen, nauwelijks effect. Het maakt prak-
tisch geen verschil uit of het ·profiel tot 0,3 m is geploegd of tot 
0,4 m is gemengd. 
In de eerste snede is het effect van de mengrotor echter duide-
lijk ongunstiger dan het ploegen. Eerstgenoemde objecten waren in 
het voorjaar drassiger en minder draagkrachtig dan de geploegde ob-
jecten. 
7.2. E f f e c t van s c hu i ma ar de 
Op dezelfde wijze als het effect van de methode van bewerking 
1s vergeleken, is de meeropbrengst van de schuimaardebemesting (ll en 
C) bepaald ·door vergelijking met de opbrengsten van de objecten zon-
der schuimaard (A enD). 
Vóór de inzaai in 1976 kregen de bewerkte objecten B (mengrotor) 
en C (ploegen) een bemesting van 30 ton schuimaarde per ha. Deze 
werd door de zodelaag gemengd. Hierdoor werd de pH in de zodelaag 
(0-10 cm) van 4,15 bij de objecten A enD verhoogd tot 6,15 bij de 
objecten B en C. 
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Tabel I 2. De meeropbrengst door bemesting met schuimaarde per snede 
en per jaar in kg ds/ha en in % ten opzichte van de 
bewerkte objecten zonder schuimaarde 
1!. kg ds/ha 1!. ds % 
Snede N/ha 
I 977 1978 1979 I 977 1978 1979 
I 90 - 493 - 776 - 627. -23 -24 -19 
2 60 + 572 + I 34 +1046 +13 + 5 +45 
3 40 + 231 - I 68 +'I 22 +12 - 5 + 4 
4 40 + 260 + 415 + 332 +14 +19 +17 
5 30 + 357 + 690 + 56 +18 +27 + 3 
Totaal 250 + 927 + 295 + 929 + 7 + 2 + 8 
excl. tl420 +1071 +1556 Ie snede 
Ten opzichte van de totale jaaropbrengst blijkt met schuimaarde 
ieder jaar een positief effect bereikt te worden. Gemiddeld over 3 
jaar bedraagt de opbrengstverhoging ca. 700 kg ds per ha, dat is ge-
middeld 5%. 
Opvallend is echter dat het effect van de schuimaarde bij de 
eerste snede sterk negatief blijkt te zijn 1n Legenstelling met Ue 
volgende sneden. Dan is het effect behoudens één uitzondering algemeen 
positief. 
Exclusief de eerste snede bedraagt de totale meeropbrengst van 
alle volgende sneden gemiddeld over 3 jaar 1300 kg ds per jaar ofwel 
13%. 
Het negatieve effect in het voorjaar is moeilijk te verklaren. 
Mogelijk hangt dit samen met de natte omstandigheden waarbij in com-
binatie met de hoge pH (6,15) de opname van fosfaat wordt bemoeilijkt. 
Mogelijk is ook de fosfaat van de schuimaarde moeilijker opneembaar 
dan de fosfaat die op de objecten zonder schuimaardebemesting is 
toegediend. 
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7.3. E f f e c t va n b e we r kin g zond e r s c hu i m-
a a r d e b e m e s t i n g 
Bij vergelijking van de onbehandelde objecten met pH = 4,2 (E en 
F) en de bewerkte objecten zonder schuimaarde met eveneens een lage 
pH van 4.1 (A enD) wordt het volgende resultaat verkregen. 
Tabel 13. De meeropbrengst van bewerkte objecten zonder schuimaarde 
in kg ds/ha en in % ten opzichte van de onbehandelde 
objecten 
"' 
ds kg/ha 
"' 
ds in % 
Snede N 
1977 1978 1979 1977 1978 1979 
1 90 -239 -1199 -758 -10 -27 -19 
2 60 +497 + 834 +528 +12 +48 +30 
3 40 +411 + 72 -714 +26 + 2 -20 
4 40 -134 - 379 +100 - 7 -15 + 5 
5 30 + 57 91 +193 + 3 - 3 +13 
Totaal 260 +592 - 763 -651 + 5 
- 5 - 5 
Bij gelijke lage pH in de zodelaag is het effect van de bewer-
king bij de eerste snede duidelijk negatief en duidelijk positief 
bij de tweede snede. Bij de volgende sneden is het effect variërend. 
Ten opzichte van de totale opbrengst kan het effect variëren van -5 
tot+5%, zodat van geen effect kan worden gesproken. 
7.4. E f f e c t van b e werking m e t s c hu i m-
a a r d e b e m e s t i n g 
Bij vergelijking van de bewerking plus schuimaardebemesting ten 
opzichte van de onbehandelde objecten wordt het volgende resultaat 
verkregen. 
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Tabel 14. lle meeropbrengst van bewerking plus schuimaarde (B en C) 
in kg ds/ha en in % ten opzichte van onbehandeld (E en F} 
IJ ds kg/ha IJ ds in % 
Snede N 
1977 1978 1979 1977 1978 1979 
I 90 - 732 -1974 -1384 -30 -47 -34 
2 60 +1070 + 970 +1575 +27 +56 +88 
3 40 + 644 93 - 591 +40 - 3 -17 
4 40 + 126 + 37 + 432 + 6 + I +23 
5 30 + 415 + 599 + 250 +21 +22 +I 7 
Totaal 260 +1523 - 464 + 282 +13 - 3 + 2 
Evenals bij voorgaande vergelijking wordt weer een neg~tief ef-
fect van de bewerking en wel nog in sterke mate bij de eerste snede 
geconstateerd. Dit wordt weer gecompenseerd evenals bij voorgaande 
vergelijking door een aanzienlijk hogere opbrengst bij de 2e snede, 
Bij de 4e en Se snede is het effect ook positief, 
Ten opzichte van de totale opbrengst is er afgezien van het eerste 
jaar geen effect. 
7.5. Na b e s c ho uw in g 
Bij de eerste snede is het effect van de profielbewerking alle 
jaren duidelijk negatief. 
De bewerkte objecten waren in het voorjaar algemeen zeer drassig 
in tegenstelling met de onbehandelde objecten. 
Door de bewerking is de sterk drainerende gruislaag met de boven-
grond vermengd. Dit had een ongunstig effect op de vochttoestand in 
het voorjaar met het gevolg dat de grasgroei vertraagd op gang kwam. 
De vroegbeid van de grasproduktie in het voorjaar is echter een be-
langrijke factor voor het weidebedrijf. Het betekent dat door de 
vertraagde groei vrij laat in het voorjaar een weidesnede werd be-
reikt, afgezien van draagkrachtproblemen. 
Bij een gemiddelde dagproduktie van ca. 125 kg ds omstreeks de 
maaidatum werd een weidesnede van 1,5 ton ds op de volgende data be-
reikt: 
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·Jaar Onbehandeld Bewerkt Vertraging 
1977 5 mei 8 mei 3 dagen 
1978 18 april I mei 13 dagen 
1979 7 mei 16 mei 9 dagen 
Gemiddeld over de 3 jaren werd op de bewerkte objecten 8 dagen 
later een weidesnede bereikt. Hierbij is buiten beschouwing gebleven 
of de voorjaarsbemesting onder praktijkomstandigheden tijdig toege-
diend had kunnen worden vanwege onvoldoende draagkracht van de bewerk-
te objecten. 
De groei van de 2e snede verloopt algemeen onder drogere omstan-
digheden dan van de Ie snede (meer verdamping), terwijl bovendien de 
groei wordt beÏnvloed door de zwaarte van de voorgaande snede. Een 
zware voorafgaand·e snede wordt meestal gevolgd door een naar verhou-
ding lagere opbrengst van de daaropvolgende snede en ongekeerd. De 
opbrengst van de tweede snede is om genoemde redenen bij de bewerkte 
objecten aanzienlijk hoger dan op de onbehandelde objecten. De lage-
re opbrengst van de eerste snede wordt daardoor gecompenseerd door 
een hogere opbrengst van de tweede snede. 
De schuimaardebemesting versterkte het negatieve effect van de 
bewerking op de vochttoestand in het voorjaar. Ondanks dit negatieve 
effect in het voorjaar haà de schuimaan.lebeine~t.Î.üg tot resultaat dat 
de totale jaaropbrengst bij 260 kg N/ha gemiddeld 5% toenam. Behalve 
bij de eerste snede was het effect daarna praktisch in alle volgende 
sneden in de 3 jaren van onderzoek positief. Exclusief de eerste 
snede werd dan gemiddeld 13% meer opbrengst bereikt. 
8. OPNAME VAN BODEMSTIKSTOF 
Veen- en klei op veengronden leveren extra stikstof als gevolg 
van mineralisatie in het bodemprofiel. In dit verband is van belang 
te bepalen op welk niveau de mineralisatie bij dit bodemtype plaats 
vindt en welke mate het wordt beÏnvloed door de bewerking en de 
kalkbemesting. 
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Bij alle objecten is het N-gehalte van de droge stof bepaald zo-
dat de N-leverantie van het bodemprofiel kon worden berekend. 
Tabel IS. Het N-gehalte van de jaaropbrengst van de droge stof per 
object zonder N-bemesting 
Jaar A B c D E F 
1977 2' 83 2,67 2,64 2,SO 2,9S 2,94 
1978 2,SI 2,60 2,S9 2,S8 3,20 3,01 
1979 3,04 2,90 2,66 2,73 3' 17 3,34 
Gemiddeld 2,79 2,72 2,63 2,60 3, I I 3, I 0 
Het N-gehalte van de droge stof is volgens tabel IS het laagst 
bij de geploegde (C en D) en het hoogst bij de onbehandelde objecten 
(Een F). Het verschil bedraagt ca. 0,5%. 
Tabel 16 geeft een overzicht van de N-opname uit het bodempro-
fiel per snede en per jaar bij de diverse objecten zonder bemesting. 
Bij het onbehandelde klei op veenprofiel (E en F) werd gemiddeld 
over 3 jaar totaal 346 kg N opgenomen. Als gevolg van de profielbe-
werking is dit gemiddeld met 69 kg afgenomen tot 277 kg N/ha. Dat is 
een afname van 20%. De profielbewerking had dus een negatief effect 
op de mineralisatie. De methode van bewerking en de kalkbemesting 
had geen invloed op de totale N-opname bij de bewerkte profielen. 
Verschillen komen echter wel naar voren bij vergelijking van de N-
opname per snede. Bij de eerste snede is op de eerste plaats het 
effect van bewerking algemeen negatief, speciaal echter bij bemes-
ting met schuimaarde (hoge pH). 
Onder de heersende natte omstandigheden werd bij een pH van 6,1 
(B en C) gemiddeld slechts 33 kg N opgenomen tegen 90 kg N bij de 
onbewerkte profielen (Een F) met een pH van 4,2. DeN-opname van 
eerstgenoemde bedroeg dus slechts 37% van laatstgenoemd object. 
Bij de volgende sneden waren de verschillen in N-opname minimaal, 
tenminste bij de Ze en 3e snede. Bij de 4e snede werd de N-opname 
bij de onbehandelde objecten weer gunstiger. 
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'I'" lu•l 16. IJ .. :->l ikslofopnamc u i t de..• bodem zonder stikstofbeméHting 
-~----
Snede .laar A B c D E ]i' 
1977 60 18 18 43 67 62 
1978 4S 3S 47 41 128 76 
1979 8S 28 S8 76 103 104 
Gemiddeld 63 2S 41 S3 99 81 
2 1977 98 78 84 ss 72 72 
1978 39 61 so ss SI 47 
1979 52 63 S9 55 S9 73 
Gemiddeld 63 67 64 55 59 73 
3 1977 53 57 51 35 37 44 
1978 48 54 47 37 65 58 
1979 60 71 71 63 66 73 
Gemiddeld S4 61 56 4S S6 S8 
4 I 977 32 3S 4S 34 40 44 
1978 3S S8 47 44 80 72 
1979 67 78 60 60 86 93 
Gemiddeld 4S S7 SI 46 69 70 
5 I 977 49 ss S7 46 ss 53 
1978 S8 83 94 78 89 95 
1979 66 67 66 61 56 57 
Gemiddeld S8 68 72 62 67 68 
Totaal 1977 292 243 2SS 213 271 275 
1978 22S 291 285 2SI 413 348 
I 979 330 307 314 315 370 400 
Gemiddeld 282 280 285 260 351 341 
Gem. excl. Ie snede 220 235 244 207 252 260 
Wat de N-opname betreft geldt dezelfde conclusie als ten aanzien 
van de droge stofproduktie, 
De profielbewerking had een ongunstige invloed in het voorjaar 
speciaal in combinatie met de kalkbemesting. 
Als gevolg van de nattere omstandigheden in het voorjaar door 
de bewerking verliep ook de N-opname slechter. 
De eerste snede buiten beschouwing latende werd met schuimaarde bij 
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de hcwerkte profielen ca. 25 kg meer N uit het profiel opgenomen dan 
;"onder dc·il.e schuimaarde. 
9, HET RENDEMENT VAN DE STIKSTOFBEMESTING 
Het rendement van de stikstofbemesting uitgedrukt in kg ds/kg N 
was voor de totale opbrengst voor de verschillende objecten in de 
verschillende jaren als in tabel 17 is weergegeven. 
Tabel I 7, De opbrengst van droge stof per kg toegediende stikstof 
(ds/N) 
A B c D E F Gem. 
1977 
0-150 kg N + 8 +16 +19 +16 + 9 +14 +14 
150-300 kg N +I I +14 +12 +16 +I I + 7 +12 
1978 
0-150 kg N +18 +15 +12 +17 + 7 +I 1 +13 
150-300 kg N +13 + 4 +JO +12 + 4 + 6 + 8 
1979 
0-185 + 8 + 9 +10 + 6 + 7 + 6 + 8 
185-280 - 6 + 8 - 4 - 2 -11 + I - 2 
280-372 - I + 2 + 2 + 3 + 9 + 3 + 3 
In 1979 had een N-gift van meer dan 200 kg per ha praktisch geen 
effect terwijl het effect van 185 kg N naar verhouding laag was. 
In de jaren 1977 en 1978 werd met 150 kg N gemiddeld 12 à 14 kg 
ds per kg N bereikt en bij een N-gift van 300 kg nog gemiddeld 
10 kg ds per kg N. 
In verband met de geringere opname van bodemstikstof bij de be-
werkte objecten is het rendement van de toegediende stikstof algemeen 
hoger dan bij de onbehandelde objecten. 
Het rendement van de stikstofbemesting uitgedrukt in de verhou-
ding van opgenomen tot de toegediende stikstof was bij een totale 
N-gift van 280 tot 300 kg als volgt, tabel 18, 
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Tabel 18. De hoeveelheid opgenomen N in % van de toegediende N ten 
opzichte van 0 kg N, hij de diverse objecten 
Jaar Kg N/ha A B c D .E F Gem. 
1977 300 44 64 67 66 50 53 57 
1978 300 70 59 62 63 42 48 57 
1979 280 29 35 34 48 32 39 36 
Gem. 290 48 53 54 59 41 47 50 
Gemiddeld over alle objecten en over 3 jaar bleek 50% van een 
N-gift van 280 tot 300 kg/ha door het gewas te zijn opgenomen. 
Het opnantepercentage kan hierbij variëren van 30 tot 70% afhanke-
lijk van het object en van het jaar. 
Evenals volgens tabel 17 was het rendement laag in 1979. Evenzo 
was het rendement bij de onbehandelde objecten in 1977 en 1978 lager 
dan van de bewerkte objecten in verband met de opname van meer bodem-
stikstof. 
Door de N-bemesting werden de droge stofopbrengsten genivelleerd. 
10. DE ZAKKING VAN HET MAAIVELD 
10.1. Gemeten zakking 
Ofschoon bij dit proefobject geen belangrijke zakking van het 
maaiveld was te verwachten omdat het al enige jaren diep was ontwa-
terd en anderzijds men nadien was overgegaan op peilverhoging in de 
zomer werd toch speciale aandacht besteed aan het zakkingsproces in 
verband met een vergelijking met de veengronden in het westelijk 
veenweidegebied. 
Op de proefplekken B, C en E werd een zerie zakplaatjes op ver-
schillende diepten met intervallen van 0,2 m tot 1,4 m-m.v. aange-
bracht. Hiervan werd het zakkingsverloop tweemaal per jaar gemeten, 
namelijk in voorjaar en najaar, ten opzichte van een zakbaken die 
tot 1 m diep in de zandgrond was geslagen. De meting begon vanaf 
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voorjaar 1978. 
Het zakkin~sverloop van het maaiveld is in fig. 4 weergegeven. 
zakking in mm 
2:r-·c-~--: --,:= 
•o I OI• 20 
40 
....__,___--;--: B . 
2:~·~"-E 
40 I 
j f mam j j o s on d j f mam j j a s on d j f mam j 
1978 1979 1980 
Fig. 4. Het verloop van de maaiveldhoogte in 1978 en 1979 
Hieruit blijkt dat het maaiveld in de zomer ca. 20 mm zakt als 
gevolg van krimp en daarna in de winter weer omhoog komt als gevolg 
van zwelling. De krimp is het sterkst bij object B. Hier is de top-
laag meer met veen vermengd dan bij C. Daardoor is dit profiel krimp-
gevoeliger. 
Tabel 19 geeft een overzicht van de hoogten van diverse bodemho-
rizonten (gemeten m.b.v. zakplaatjes), van het voorjaar 1980 in ver-
gelijking met voorjaar 1978. Z is de zakking in mm. 
Tabel 19. Hoogte van maaiveld en van diverse bodemhorizonten in 
voorjaar 1978 en voorjaar 1980, ten opzichte van NAP en 
de hoogte afname (Z) in mm 
B c E 
Profiel 
laag 1978 1980 z 1978 1980 z 1978 1980 z 
m.v. -0.403 -0.428 -25 -0.457 -0.468 -11 -0.465 -0.479 -14 
0,2 0.545 0.547 - 2 0.628 0.633 - 5 0.658 0.661 - 3 
0,4 0. 746 0.748 - 2 0.831 0.834 - 3 0.856 0.859 - 3 
0,6 o. 945 0.943 + 2 I .030 I. 031 - I I .053 I .055 - 2 
0,8 I . 141 I • 140 + I I. 224 I • 225 - I I . 253 I. 255 - 2 
I, 0 I. 340 I .338 + 2 I .427 I .427 0 1.454 I . 455 - I 
I, 2 I. 544 1.544 0 I .629 I .628 + 1 .654 1 • 655 -
I, 4 I. 739 I. 741 - 2 1 .829 1. 828 + I .856 I . 857 -
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ll<>t maaiveld is in deze periode bij B, C en E respectievelijk 
25, 11 en 14 mm gezakt. De zakkin~ is dus het grootst bij de met de 
mc·ngrotor bewerkte grond (B), ofschoon de zakkingen minimaal zijn. 
Uc zakking van het maaiveld is hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
krimp van de toplaag van 0 tot 0,2 m. De ondergrond dieper dan 0,4 m 
heeft nauwelijks veranderingen ondergaan. 
10.2. Minera 1 is at ie van o r ga nis c he s tof 
Bij de veengronden speelt ook de oxydatie van organische stof 
een rol bij de zakking van het maaiveld. Dit kan worden afgeleid van de 
stikstofopname door het gewas uit het bodemprofiel. 
Gemiddeld wordt op zand en kleigronden ca. 240 kg N/ha opgenomen 
(SCHOTHORST, 1978 en 1979). Gemiddeld over 3 jaar bedroeg op de be-
werkte objecten deN-opname zonder N-bemesting ca, 280 kg.Op het on-
behandelde object bedroeg de N-opname 345 kg, zie tabel 16. Dat is 
respectievelijk 40 en 105 kg N extra ten opzichte van de zand- en 
kleigronden. Deze stikstof komt vrij door ontleding van organische 
stof,en.wel 20 kg N per ton organische stof. Het gaat gepaard met een 
hoogteverlies van 0,5 mm per jaar(SCHOTHORST, 1978). 
Voor de bewerkte objecten betekent dit een jaarlijks verlies van 
2 ton organische stof ofwel I mm hoogteverlies per jaar. Voor het on-
behandelde object bedraagt het verlies 5 ton organische stof overeen-
komende met een hoogteverlies van 2,5 nun per jaar. Na een periode 
van 2 jaar bedraagt het hoogteverlies dan respectievelijk 2 en 5 mm. 
Dat 1s nauwelijks meetbaar. 
De N-opname uit het bodemprofiel 1s op deze klei-op-veengrond 
aanzienlijk lager dan van de westelijke veengronden. De geringere 
mineralisatie zal verband houden met de aard van het hier voorkomen-
de veen, namelijk oligotroof zeggeveen. Het is relatief weinig ver-
weerd, heeft een lage pH en waarschijnlijk ook een lager N-gehalte. 
Bijzonder laag is de mineralisatie bij de bewerkte objecten, zie 
tabel 16. Dit 1s toe te schrijven aan de nattere omstandigheden in 
het voorjaar als gevolg van de bewerking. 
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I I. SAMENVATTING 
Doel van onderzoek 
In 1975 werd in Noordwest-Overijssel een grondverbeteringsproei-
veld aangelegd met het doel de droogtegevoeligheid van een klei-op-
veenprofiel te verminderen. De overgangslaag van de kleibovengrond 
naar zeggeveen op 0,2 tot 0,3 m diepte beneden maaiveld, de zoge-
naamde gruislaag, verstoort na uitdroging de capillaire opstijging, 
terwijl de beworteling beperkt is tot deze laag. De ondergrond op 
0,3 m-m.v. bestaat uit sterk verweerd vast zeggeveen met een zeer 
lage pH van 3. Na uitdroging werkt de gruislaag bovendien sterk 
drainerend waardoor herbevochtiging van de uitgedroogde bovengrond 
in perioden met veel neerslag langzaam verloopt. 
In het voorjaar bij een grondwaterstand van ca. 0,4 m-m.v. be-
draagt de hoeveelheid opneembaar vocht in de bewortelbare laag 
(0-0,3 m) ca. 100 mm. 
Proefplan 
De gruislaag werd bij de aanleg van het proefveld volgens 2 ver-
schillende methoden met de kleibovengrond gemengd, namelijk: 
I. ploegen tot 0,3 m, extensieve menging 
2. bewerking met mengrotor tot 0,4, intensieve menging 
Bovendien werden beide proefpercelen in 2 helften gesplitst waarvan 
de ene helft met 30 ton schuimaarde werd bemest voorafgaande aan de 
inzaai. 
Hierdoor werd de pH van 4,1 in de zodelaag verhoogd tot 6,1. 
Het onbehandelde object ontving geen kalkbemesting. De pH bedroeg 
4' 2. 
Vochttoestand 
De profielbewerking had tot gevolg dat deze objecten ieder voor-
jaar zeer nat en drassig waren in vergelijking met het onbehandelde 
object, speciaal het object dat met de mengrotor was bewerkt. Hier-
door was de draagkracht in het voorjaar slecht. 
Gunstiger daarentegen was het vochtgehalte midden zomer bij de 
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bewerkte objecten. 
De profielbewerking had dus een ongunstig effect in het voorjaar 
en een gunstig effect in de zomer wat de vochttoestand betreft. 
Bevloeien 
Van de 3 jaren van onderzoek was in 1977 de zomer normaal, in 1978 
droog en in 1979 nat. In de droge zomer van 1978 werd het gehele 
proefobject bevloeid. Hierbij werd éénrnalig het bodemprofiel met ca. 
100 mm water aangevuld. Dit betekent dat met bevloeien 1000 m3 water 
per ha wordt gebruikt. 
Het bevloeien stelt hoge aanspraken op de watervoorraad en wel 
drie-tot de viervoudige hoeveelheid van kunstmatige beregening. Het 
is een snelle éénvoudige en goedkope methode die echter hoge eisen 
sfelt aan de watervoorraad en watertoevoer. 
Het bevloeien dat in juni werd uitgevoerd had geen nadelig effect 
op de draagkracht. 
De meeropbrengst die hierdoor werd verkregen wordt geschat op 1,5 à 
2 ton droge stof per ha. Het rendement van het waterverbruik is erg 
laag. 
Infiltratie 
Ondanks dat de slootpeilen van 0,9 m in de winter tot 0,35 m-m.v. 
in de zomer waren verhoogd kon de slootpeilverhoging het zakken van 
de grondwaterstand tot 0,8 m-m.v. niet voorkomen. Slootpeilverhoging 
alleen heeft weinig of geen effect op de produktie. Het directe be-
lang van de peilverhoging bestaat in het ter beschikking hebben van vol-
doende water voor beregenings- of bevloeiingsdoeleinden, het indirect 
effect uit beperking van de afvoer naar de sloot. 
Opbrengst 
Bij een N-gift van 260 kg per ha bedroeg op het onbehandelde ob-
ject de jaaropbrengst aan droge stof 11,9 ton in 1977, 14,5 ton in 
1978 en 12,7 ton in 1979 per ha. Gemiddeld over 3 jaar is dit een 
opbrengstniveau van 13 ton ds/ha. 
De opbrengst in de droge zomer van 1978 werd in gunstige zin be-
invloed door het bevloeien. 
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De profielbewerking had gemiddeld over 3 jaar geen effect op de 
totale opbrengst, noch het ploegen tot 0,3 m noch de menging tot 
0,4 m-m.v. 
De schuimaardebemesting bij de bewerkte profielen resulteerde in 
gemiddeld hogere opbrengst van 0,7 ton droge stof ofwel 5% ten opzich-
te van de bewerkte profielen zonder schuimaarde. Dit effect was alle 
jaren en bij praktisch alle sneden positief met uitzondering van de 
eerste snede. 
Opbrengst eerste snede 
In tegenstelling met de jaaropbrengst resulteerde de profielbe-
werking zonder schuimaardebemesting alle 3 jaren in een negatief effect 
ten opzichte van de onbehandelde toestand als gevolg van de nattere 
omstandigheden in het voorjaar. Gemiddeld bedroeg de opbrengstdepres-
sie 19% van de droge stof. Hierdoor werd gemiddeld 6 dagen later een 
weidesnede bereikt. Dit negatieve effect werd versterkt door de 
schuimaardebemesting. 
In dit geval bedroeg de opbrengstdepressie gemiddeld 37% met het 
gevolg dat een weidesnede gemiddeld 11 dagen later werd bereikt. Dit 
negatieve effect houdt waarschijnlijk verband met de fosfaatopname 
onder natte omstandigheden bij hoge pH. 
Opbrengst volgende sneden 
De lagere opbrengst van de eerste snede wordt algemeen gecompen-
seerd door een hogere opbrengst van de tweede snede. Hierdoor worden 
er geen verschillen geconstateerd ten opzicht van de jaaropbrengsten. 
Een uitzondering vormt de schuimaardebemesting bij de bewerkte pro-
fielen. Behalve bij de eerste snede is het effect van de schuimaarde 
niet alleen bij de tweede snede maar praktisch ook bij alle volgende 
sneden positief ten opzichte van de bewerkte profielen zonder schuim-
aarde. Dit geldt voor elk jaar van onderzoek, Exclusief de eerste 
snede bedraagt de totale meeropbrengst 1,3 ton per ha gemiddeld per 
jaar ofwel 13%. 
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Sti~stof 
Als gevolg van de natte omstandigheden in het voorjaar na profiel-
bewerking verloopt ook de opname van bodemstikstof ongunstiger bij 
de eerste snede. In onbehandelde toestand werd gemiddeld over 3 jaar 
totaal 346 kg N/ha uit het profiel opgenomen wanneer geen N werd 
toegediend. Op de bewerkte objeeten bedroeg de N-opname gemiddeld 
277 kg/ha. Dat is een versebil van 69 kg N/ha, hoofdzakelijk als 
gevolg van de natte omstandigheden in het voorjaar. 
Het rendement van toegediende stikstof is daardoor op de bewerkte 
objecten hoger dan op de onbehandelde objeeten. Bij een gemiddelde 
N-gift van 290 kg/ha werd gemiddeld 50% opgenomen met een variatie 
van 30 tot 70% afhankelijk van het jaar en van het objeet. 
12. CONCLUSIE 
Vermenging van de gruislaag met de kleibovengrond had een ongun-
stig effeet op de voehttoestand in het voorjaar. Hierdoor werd de 
draagkraeht sleehter en de voorjaarsproduktie aanzienlijk later. 
Ofschoon de voehttoestand in de zomer gunstiger was kwam dit niet tot 
uiting in hogere opbrengsten na de eerste snede met uitzondering van 
het objeet met schuimaardebemesting. 
Afgezien van de eerste snede had de sehuimaarde een duidelijk 
positief effect bij praktisch alle volgende sneden in de 3 jaar van 
onderzoek. 
Het zal daarom aanbeveling verdienen eventuele herinzaai van 
grasland te combineren met een zware kalkbemesting. Of het woelen 
van de vaste veenondergrond zonder de gruislaag met de bovengrond te 
vermengen, zoals dit in de praktijk soms wordt toegepast, betere 
resultaten zou opleveren lijkt onwaarsehijnlijk gezien de lage zuur-
graad van het veen. 
Het verhogen van het slootpeil in de zomer tot ca. 0,4 m-m.v. 
heeft weinig of geen effeet op de grasproduktie. Peilverhoging heeft 
uitsluitend tot doel over voldoende water te kunnen beschikken 
voor kunstmatige beregening of bevloeien. Het laatste stelt hoge 
eisen aan de wateraanvoer. 
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!lij beregening wordt ca. 250 m3 ha per keer gebruikt tegen 1000 
m3 bij bevloeien. Het is daarom raadzaam tijdig met beregening te 
beginnen en bevloeien slechts in extreme omstandigheden toe te pas-
sen. Het rendement van het waterverbruik is bij bevloeien relatief 
laag terwijl het meer risico oplevert in de daaropvolgende natte 
perioden. 
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Het vochtgehalte bij diverse vochtspanningen per laag van JO cm 
B = bewerkt met mengrotor tot 0,4 m, C = geploegd tot 0,3 m, D = onbehandeld 
Laag 0-10 Laag 10-20 Laag 20-30 Laag 30-40 Laag 40-SO 
B c F B c F B c F B c F B c F gem. 
pF O,S 67 7J 66 7S 77 6S 80 82 73 83 89 84 90 89 87 89 
1,0 66 70 64 72 74 60 76 79 66 8J 89 78 89 89 8S 88 
I,S 64 68 6J 67 68 57 7J 73 S8 76 8S 74 87 8S 80 84 
2,0 60 60 S7 62 62 S3 66 67 S3 71 78 68 80 74 74 76 
2,3 S7 S7 ss 60 59 SJ 63 63 so 67 73 6S 7S 68 68 70 
2,7 S2 53 5J S5 ss 48 S9 S9 47 61 69 60 70 64 61 6S 
3,4 4J 4S 45 40 29 43 34 SJ 40 39 37 36 36 24. 33 31 
4,2 32 34 3S 30 23 36 24 31 27 23 20 20 J8 14 16 16 
Vol.gew. 0, 72 0,6S 0,88 O,S8 O,S3 0,84 0,38 0,34 47 0,31 0, 17 0, J9 0, IS o, 14 0, IS 0, IS 
h% 27 32 19 32 38 J8 45 67 4J 49 90 88 94 94 92 93 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Laag S0-60 Laag 60-70 Laag 70-80 
B c F gem. B c F gem. B c F gem. 
pF O,S 90 9J 90 90 9J 92 91 9J 89 89 90 89 
I ,0 90 89 89 89 90 89 90 90 88 86 88 87 
I,S 85 83 84 84 86 84 86 8S 84 81 83 83 
2,0 78 73 77 76 78 70 76 7S 7S 70 73 73 
2,3 73 64 71 69 70 60 67 66 66 61 65 64 "' .... 
'-'· 2,7 66 58 65 63 59 54 58 57 54 57 S9 57 .... 
"' 3,4 30 28 32 30 33 26 2S 28 29 30 29 29 IJO 
4,2 14 14 16 IS 18 15 IS 16 14 17 13 IS (1) 
..., 
..., 
Vol.gew. 0, 13 0, 14 0, 14 0, 14 0, 14 0, 14 0,12 0,13 0, 14 0,14 0, 13 0, 14 
h% 9S 93 9S 94 9S 92 94 94 9S 92 93 93 
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Het verband tussen vochtspanning en vochtgehalte per laag van 10 cm 
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Bijlage 3a 
Proefveld Old<!markt 1977 (kg ds/ha) 
------
Data snede N-gift A B c D E F per snede 
Ie snede 18/4 
12- 5-'77 0 I 810 725 693 I 427 I 777 1 761 
50 I 723 328 449 I 890 2 I 09 2 184 
100 2 066 611 752 2 284 2 I 05 2 723 
2e snede 12/5 
14- 6- 1 77 0 3 766 3 306 3477 2 907 3 245 3 109 
30 4 404 4 247 4 460 3 994 3 633 3 993 
60 4 719 5 088 5 045 4 270 4 051 3 942 
3e snede 14/6 
11-7- 1 77 0 I 849 2 138 966 I 310 1 214 396 
20 I 816 2 002 2 174 1 560 I 263 560 
40 2 123 2 173 2 273 I 860 1 477 I 682 
4e snede I 1/7 
17- 8- 1 77 0 290 295 I 718 383 1 307 443 
20 444 618 I 927 I 449 I 502 727 
40 588 839 2 305 2 036 I 966 927 
Se snede I 7/8 
21- 9-'77 0 OOI 942 962 870 073 997 
20 313 461 351 183 207 249 
40 677 612 565 1 486 488 347 
6e snede 21/9 
26-10- 1 77 0 583 702 829 620 563 640 
10 767 833 037 705 727 670 
20 938 143 165 I 15 878 776 
Totaal 0 10 299 9 108 9645 8 517 9 179 9 346 
150 11 467 11 489 12 398 10 781 10 441 I I 383 
300 13 lil 13 466 14 I 05 13 051 11 965 12 397 
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lli j lag<· 'Jh 
J>ro~rvetd Uldemarkt 1978 (kg ds/ha) 
Data snede N-gift A B c D E F kg N/ha 
Ie snede 30/3 
12- 5-'78 0 I 678 I 132 I 653 I 512 3 712 2 445· 
45 2 474 I 707 2 540 2 496 3 961 3 248 
90 3 242 2 180 2 711 3 201 4 658 4 182 
2e snede I 2/5 
7- 6-'78 0 I 785 2 607 2 254 2 229 746 I 839 
45 2 479 2 862 2 062 2 597 731 2 005 
90 2 516 2 905 2 940 2 637 371 I 782 
12/6 bevloeid 
3e snede 7/6 
19- 7-'78 0 2 050 2 397 2 363 I 835 2 436 2 296 
20 2 470 3 172 2 787 2 230 3 I 41 2 715 
40 3 336 3 161 2 928 3 087 3 436 2 841 
4e snede 19/7 
21/ 8-'78 0 I 491 2 230 I 757 I 508 2 359 2 174 
20 I 902 2 479 2 077 2 088 2 658 2 458 
40 2 021 2 651 2 527 2 326 2 570 2 535 
Se snede 21/8 
24/10- 1 78 0 1 944 2 813 2 963 2 656 2 633 2 808 
20 2 322 3 267 3 396 2 824 2 485 2 834 
40 2 468 3 256 3 213 2 758 2 540 2 878 
Totaal 0 8 948 I I 179 10 990 9 740 12 886 I I 562 
150 1 1 64 7 13 487 12 862 12 235 13 976 13 260 
300 13 583 14 153 14 319 14 009 14 575 14 218 
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Bijlage Je 
Proefveld Oldemarkt 1979 (kg ds/ha) 
l!ata snede N-gift A B c D E F kg N/ha 
Ie snede 5/4 
28- 5- 1 79 0 2 977 986 2 399 3 184 3 535 3 373 
60 3 502 I 735 2 976 3 497 4 415 4 004 
90 3 181 2477 2 91 2 3 461 3 684 4 475 
120 2 877 2 669 2 943 3 909 4 750 4 026 
2e snede 28/5 
15- 6-'79 0 I 955 2 861 3 032 2 436 1 946 2 321 
60 2 282 3 458 3 264 2 348 1 672 I 901 
90 2 157 3 239 2 966 2 691 1 736 1 581 
120 2 407 3 416 3 263 2 188 I 523 I 973 
3e snede 25/6 
31- 7-'79 0 I 870 2 487 2 269 2 112 2 444 2 390 
26 2 535 2 712 2 704 2 960 3 218 3 440 
40 2 618 2 913 2 880 2 930 3 359 3 618 
52 2 345 3 110 2 773 3 292 3 139 3 744 
4e snede 31/7 
5- 9-'79 0 2 I 04 2 447 2 018 I 844 2 208 2 331 
26 2 093 2 488 2 278 2 094 I 987 2 281 
40 2 007 2 313 2 267 910 I 728 I 988 
52 2 120 2 168 2 331 849 I 742 2 226 
Se snede 5/9 
5-11-'79 0 942 822 2 100 973 544 550 
14 838 820 2 076 773 618 465 
20 697 842 851 519 337 516 
28 816 734 783 587 503 513 
Totaal 0 10 848 10 603 11 818 11 549 I 1 677 11 965 
186 12 250 12 213 13 298 12 672 12 910 13 091 
280 11 660 12 923 12 876 12 511 11 844 13 178 
372 11 565 13 097 13 099 12 825 12 657 13 482 
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Ruw eiwit (RE) in kg/ha 
A B c D E F 
w Data snede N-gift 
"" 00 % kg kg % kg kg "' kg kg % kg kg % kg kg % kg kg 
!-'• 
,. .... 
N N RE N N RE N N RE N N RE N N RE N N RE .... 
"' 1)0 
ro 
Ie snede .o-
"' 12- 5-'77 0 3,30 60 373 2,54 18 115 2,59 18 1123,04 43 271 3, 76 67 418 3,54 62 389 
50 3,73 64 401 3,42 45 284 3,42 50 310 3,68 70 435 3,76 79 496 3,66 80 500 
90 3,98 82 514 3,97 64 400 4,03 71 442 4,29 98 612 4,29 90 5644,17114 711 
2e snede 
14- 6-' 77 0 2,61 98 614 2,35 78 486 2,42 84 525 1,89 55 343 2,22 72 451 2, 32 72 451 
30 2,34 103 643 2,51 107 667 2,27 101 633 2,08 83 519 2,53 92 574 2,30 92 575 
60 2,77 131 816 2,58 131 819 2,56 129 8072,S8!10 687 2,91 118 737 2,91 115 717 
3e snede 
11-7-'77 0 2,88 S3 333 2,66 57 35S 2,S8 SI 317 2,66 3S 217 3,07 37 233 3,18 44 278 
20 2,96 S4 336 3,04 61 380 2,69 58 365 2,4S 38 239 3,01 38 237 3,25 51 317 
40 3,38 72 448 3,6S 79 495 3,S2 80 soo 2,82 S2 327 3,81 S6 352 3,39 S7 3S7. 
4e snede 
17- 8-'77 0 2,51 32 203 2,67 35 216 2,64 4S 283 2,48 34 214 3,07 40 2SI 3,07 44 277 
20 2,43 35 219 2,61 42 264 2' 69 52 324 2,64 38 239 3,06 so 287 3,33 S8 359 
40 2' 61 41 259 2,98 55 342 3,01 69 433 2,69 S5 342 3,33 65 409 3,42 66 412 
Se snede 
21- 9-' 77 0 3,02 30 189 3' 02 28 178 2,96 28 178 2,91 25 IS8 3' 04 33 204 2,99 30 186 
20 2,91 38 239 2,88 42 263 3,02 41 2SS 2, 77 33 20S 3,07 37 232 3,14 39 24S 
40 3,2S 54 340 3,33 S4 335 3,50 ss 343 3,02 4S 281 3,S4 S3 329 3,42 46 288 
6e snede 
26-1 0-' 77 0 3,23 19 I !8 3, 79 27 166 3,SO 29 182 3,39 21 !31 3,82 22 13S 3,65 23 146 
!0 3,87 30 186 3,63 30 190 3,49 36 226 3,38 24 149 3,66 27 166 3,90 26 163 
20 4' 13 39 242 4,06 46 290 3,87 46 282 3,89 43 271 4,03 35 221 3,98 3! 192 
Totaal 0 2,83 292 1830 2,67 243 ISI6 2,64 25S IS97 2,50 213 1334 2,95 271 1692 2,94 275 1727 
ruw eiwit 150 2,82 324 2024 2,8S 327 2048 2,73 338 2113 2,65 286 1786 3,09 323 !992 3,04 346 2159 
300 3,20 419 2619 3,19 429 2681 3,19 450 2807 3,09 403 2S20 3,49 417 2612 3,46 429 2678 
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Data snede Obj eet N-gift % kg kg % kg kg % kg kg % kg kg % kg kg % kg kg 
N N RE N N RE N N RE N N RE N N RE N N RE 
Ie snede 
12- 5-'78 0 2,66 45 279 3,05 35 216 2,83 47 293 2,74 41 259 3,44 128 7983,10 76 474 
45 3, 14 78 485 3,28 56 350 3,09 78 490 3,02 75 472 3,52 139 871 3,81 124 773 
90 3,50 113 710 3,87 84 528 3,76 102 637 3,47 111 695 4,06 189 1183 4,02 168 1050 
Ze snede 
7- 6-'78 0 2,18 39 243 2,34 61 361 2, 24 50 316 2,29 55 319 2,93 51 320 2,53 47 291 
45 2,82 70 436 2,64 76 472 3,12 64 402 2,88 75 467 3,81 66 412 3,34 67 419 
90 3,25 82 511 3,15 92 572 3,52 103 647 3,41 90 562 3,86 53 330 3,57 40 397 
3e snede 
19- 7-'78 0 2,32 48 297 2,26 54 338 I ,99 47 293 2,00 37 229 2,65 65 404 2,52 58 363 
20 2,60 64 403 2,40 76 476 2,00 56 348 2,15 48 299 2,80 88 550 2,54 69 432 
40 3,00 100 627 3,03 96 597 2,45 72 448 2,49 77 482 3,08 106 663 2, 71 77 480 
4e snede 
21- 8-'78 0 2,38 35 222 2,59 58 361 2,70 47 297 2,94 44 277 3,39 80 500 3,30 72 448 
20 2,52 48 301 2,96 73 459 2,64 55 343 2,83 59 370 3,44 91 571 3,62 89 556 
40 2,86 58 3623,18 84 528 3,00 76 4753,13 73 456 3,90 100 627 3,02 77 479 
Se snede 
24/10-'78 0 2,96 58 360 2,96 83 520 3,18 94 590 2,94 78 489 3,39 89 558 3,38 95 592 
20 3,26 76 474 3,44 112 702 3,33 113 706 3, 46 98 610 3,58 89 557 3,47 98 615 
40 3,30 81 508 3,42 111 697 3,70 119 742 3,25 90 560 3,62. 92 574 3,66 105 659 
"' Totaal 0 2,51 225 1401 2,60 291 1796 2,59 285 1789 2,58 251 1573 3,21 413 2580 3,01 348 2168 ,... '-'• 
ruw eiwit 150 2,88 336 2099 2,91 393 2459 2,70 347 2289 2,90 355 2218 3,38 473 2961 3,37 447 2795 
,... 
" 300 3,10 434 2718 3,30 467 2922 3,30 472 2949 3,15 441 2755 3,70 540 3377 3,45 491 3065 00 ro 
w ~ 
>D o-
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--
0 Data snede N-gift ~-
% kg kg % kg kg % kg kg % kg kg % kg kg % kg kg -
" N N RE N N RE N N RW N N RW N N RE N N RE 
~ 
Ie snede 
28- 5-'79 0 2,85 85 530 2,86 28 176 2,42 58 362 2,40 76 478 2,90 103 640 3,09 104 651 
60 3,09 108 676 2.,91 50 316 2,83 84 527 3, 18 IJl 696 3,23 143 892 3,34 .134 837 
90 3,34 106 665 3,15 78 488 3,25 95 591 3,25 112 703 3,38 125 777 3,58 160 1002 
120 3,47 100 6243,12 83 520 3,20 94 589 3,31 129 809 3,33 158 988 3,71 149 934 
Ze snede 
25- 6-'79 0 2,66 52 325 2,21 63 395 J ,95 59 370 2,26 55 343 3,02 59 368 3,15 73 457 
60 3.01 69 429 2,34 81 505 2,37 77 483 2,48 58 364 3,41 57 356 3,41 65 405 
90 3,20 69 431 2,67 86 541 2,58 77 478 2,88 78 484 3,95 69 429 3, 71 59 367 
J20 3,44 83 518 2,80 96 598 2,75 90 56J 3,15 69 431 3,98 61 379 3,66 72 452 
3e snede 
31- 7-'79 0 3, 20 60 374 2,86 71 445 3,J5 7 I 447 2,98 63 393 2, 72 66 415 3,04 73 454 
26 3,58 9J 568 3,4J 92 578 3,22 87 544 3,47 103 642 3, I 0 I 00 624 3,46 119 743 
40 3, 76 98 6J5 3,23 94 588 3,25 94 585 3,23 95 5923,48117 732 3,36 122 760 
52 3, 71 87 544 3,58 JIJ 697 3,4J 95 591 3, 94 J 30 810 3,36 105 659 3,52 132 824 
4e snede 
5- 9-'79 0 3,J7 67 417 3,20 78 489 2,96 60 373 3,28 60 378 3,89 86 537 3,98 93 580 
26 3,60 75 471 3,54 88 550 3,06 70 435 3, 15 66 413 4,37 87 543 4,37 100 623 
40 4,02 81 504 3,57 83 5J6 3,39 77 48J 3,36 64 401 4,45 77 480 4,43 88 551 
52 3,89 . 82 515 3,84 83 520 3,47 81 506 3,63 67 420 4,45 78 484 4,40 98 612 
Se snede 
5-JJ-'79 0 3,38 66 410 3,68 67 419 3,14 66 4J2 3,07 61 379 3,62 56 349 3,65 57 353 
14 3,44 63 395 3,58 65 408 3,22 67 417 3,34 59 371 3,86 63 390 3,70 54 338 
20 3,31 56 351 3,50 64 403 3,62 67 418 3,23 49 307 3,84 SJ 321 3,76 57 356 
28 3,60 65 409 3,62 63 392 3,54 63 394 3,36 53 333 3,86 58 362 3,87 59 366 
Totaal 0 3,04 330 2056 2,90 307 1924 2,66 315 1964 2,73 315 J971 3,17 370 2309 3,34 400 2495 
ruw eiwit 186 3,31 406 2539 3,08 376 2357 2,90 385 2406 3,13 397 2486 3,49 450 2805 3,61 472 2946 
280 3,52 410 2566 3,13 405 2536 3,18 410 2553 3,18 398 2487 3,71 439 2739 3,69 486 3036 
372 3,61 417 2610 3,33 436 2727 3,23 423 2641 3,49 448 2803 3,63 460 2872 3,78 510 3188 
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